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„Volkssozialistische Bewegung Deutschlands / Partei der Arbeit“
(VSBD / PDA)
Das Keltenkreuz war Symbol der 1982 verbotenen VSBD.
Dieses Verbot beinhaltete auch das Verbot des von der
Vereinigung als Symbol verwendeten Keltenkreuzes in der
von dieser Organisation verwendeten Form.
Gemäß Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 1. Oktober
2008 (3 StR 164/08) ist auch ein isoliertes Verwenden eines
stilisierten Keltenkreuzes grundsätzlich strafbar. Ausnahmen
gelten dann, wenn die äußeren Umstände der Verwendung
des Symbols eindeutig ergeben, dass der Schutzzweck des
§ 86a StGB nicht tangiert, also das Symbol offenkundig in
einem unverfänglichen Zusammenhang gebraucht wird.
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